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Die  Wahrnehmung  der  öffentlichen  Debatten  als  Auseinandersetzungen  zwischen 
denjenigen, die für ‚mehr Gleichheit‘ sind, und denjenigen, die ‚gegen mehr Gleichheit‘ 
sind, ist also trügerisch. Eine sinnvolle Debatte kann sich nur auf Gleichheit bezüglich 
































































































































halten:  Wir  kennen  keine  andere  Wirtschaftsordnung,  die  den  Menschen  größere 
Chancen auf Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit bieten könnte. Schon gar nicht 
eine, die gleichzeitig mit der Vorstellung freier und eigenverantwortlicher Individuen 
und dem Wunsch nach einer demokratischen Gesellschaftsordnung vereinbar wäre. 